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… | 拍子組供書式菌名 系統番童書
平均債の差|比諜|平均備の差
530 1-1 0.12tO.184 0.65 0.05土0.0'13 0.69 
530 ，s-I 0.06土0.1国 0.37 0.02土O.α16 0.56 
(J. prami帽 um 日o 's-I 。必土0.154 O.羽 0.03土0αぉ 0.84 
1080 1-1 0.48土O.t27 Z.12 0.30土O.臼? 3.90 
5田，s-1080，s 0.11土0.014 0.78 0.12土O.侃2 2.24 
1035 1-1 0.27土0.191 1.41 0.04土0.043 0.92 
1035β-1 0.13土0.170 0.86 0.02.%:0.国6 0.96 
1035 ，s-I 0-14土0.1国 0.86 O.o2:f: 0.033 0.61 
由員岨l咋酔i"n4 1036 1-1 O~盟土0.2科 。羽 0.06土0.0町 6.90 
aC1'emonW17‘ 1037 1-1 0.17土0.184 0.92 0.09土0.047 1.90 
1035~ -正也6，5 0.23土0.151 1.臼 0.23土Gα副6 6.22 
1035 ~ ....1037 ，s 0.19土0.014 1.41 0.01士Q.027 038 
1036S -lOSV"s 0.44土0.150 2.95 0.24士0.039 6.23 
1035，5-日0，5 1.36土0.013 10.46 O.国土0.042 14.29 
1035β-1C印，5 1.25土0.151 8.28 0.48土0.042 11.43 
(J. acrtmonium 
と 1026，5山田0，5 1.99土0.015 13.27 4.37土O.伺9 7.55 
q. gramilleum 1036，5 -1錨o，s 1.88左0.166 11.33 0，25:t;:O.050 O.∞ 
との差
1037，5 -国0，5 1.5邑.t:O.oI3 11;92 ο;6.btO.043 14.19 
1037，s -1岨0声 1.44.t: OJ. 47 9.80 !l.49土O.同3 U.40 
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?」???????????
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堵益期聞く週〉 間1週後I 間5後i麹品11議議帰還 1週間後 13週間後
馬 鈴 薯 煎 汁 空事 天
Eσ10. ・タ官時初出削第53)系 ++ ++ C C 臼 Dep oElimve-l l + -;Í~lt' oii;;llI 
αCl'6TTWT1wm 11035 1 初.0180.0 ト+ ++ C C 白 ++Salmon lI ∞lor 
1 " ]036 1 45.0 1∞o ++ fi C C 白 ++ 1 lI 
1 111国71134.0 650 + ++ G C 自 自 + 
懇 頭 煎 汁 醤 泊 望堅 天
15.0 ('. gramineum第臼O系 40.0 ++ ++ C 
σ. aAlr，開削wmll1回61135.0 56.0 一 + C C 榊ra('eousl' color : "骨
凪lmon
1 1 1036 1 23.0 旬。 + ++ G C 1++ 1 IlTT 00 color IlI 
1 111αYII 34.0 90.0 + ++ C G土" I 側
乾 杏 煎 H' 宅堅 天
白αタ官mi偽叫鵬第日ο系 18.0 46.0 + + C~ IC~ 一Pale 
αacr，柿 wni聞 l"10351 30.0 90.0 + + OTiO T 白 +salmon lI 
color 
1 1 1036" 38.0 85.0 ++ ++ 。 " 4船
" n凶37"34.0 94.0 + + G G 土rac伺 us 白 fi 阻 lmon
宿 藁 煎 i・ 警堅 天
σ・grami'憎 U明第530系 16.0 45.0 ++ + CT OT 白
++pksCaoe lmloger osanmy o 
fi 
αacrllmDni肌 11035" 33.0 ωo + 一OT OT 白 “+ 
，103611 30.0 85.0 + + OT CT 白 白 +ナ
1 1037 " 31.0 90.0 十 + C OT 白 白 fi 
内 汁 空襲 天
σ・gramineurn第53)系 13.0117 一一 CTiC rl- 白 fi α…ω…~ ~~:~I  I: I ~ ~I~ 一 + 
" ，1咽"刷回。ー +GTICT 自 ++ 









G.伊，rnln仰m第描3系 17.0 + T OT 白 自 H+ 
Pal。
Cαc~lIíum 1 1035 1 32.0 + C o 'f白 +岨lmon + 
color 
1 + C CT 白 ++ 11 i僻
N C 01' 白 ++ 1 + 
キ .:0. 1} よZ 戸 氏 空襲 天
Lightoc・ esalr..i
C. aU4mOnium 1 103511 114.0: 26.01 ..1 . Ic 0100 I++hracoo山側Poalω，lorl + 凪)mon I Pale och-
11 1 1036 1 114.0: 25.0ー+1 C 100白 州四国ous 側
出lmon
1 1 1037 1 勾 46'O¥..¥+ ¥C ¥c自 白 ・ 榊
オミ プ ol" y 氏 司堅 天
同…第到来2沼刈割2訓a 崎 制 +I+IT円自
白 H+ 
Pale 
lc.aClwumi…H 蜘+「T C 自 +凪.lmon + color 
1 111α36 1 1 Zl.Oj 90.01 + 1 + ¥ c 1 c 白 白 桝
H 111回71113.01 94.01 + 1 + 1 ()1 0 白 白 + 
? ? ? ?
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I 4日後 一 4.0 8.0 4.5 4.5 一α!f/"am印刷刑
7 
" 一 一 12.0 16・0 6.0 6.0 4.5 第sa系
10 
" 
土 7.0 18.7 26.3 9.3 I 7.3 
4日後 ー | 67l j671 63 一同 上
7 




4日後 一 一 8.7 6.3 同 上
7 
" 




土 8.3 22.3 
1 
27.3 13・7 11.3 8.0 
4日後 一 4.0 8.0 13.0 13.7 13.0 C.CIC同情oni旬間
7 
" 一 8.7 16.0 23.3 26.0 25.3 第1035系
! 10" 1 一 ー
14.0 26.0 34.7 38.3 37.3 
4日後 一 一 5心 9.0 13.3 15.0 16.0 同 上
7 
" 一 一 11.3 18.0 26.0 26.3 27.7 第1036系
10 
" 一 一 17.7 29.3 38.0 39.3 40.7 
4日後 一 + 8.0 17.0 20.3 21.3 同 上
7 
" 一 10.0 18.0 32.3 34.3 35.0 第1凶7系
10 






















5.5 7 " 
上同
? ? ? ? ?
第1036系













5つ|即 I150 I 200 I伊 I270 I 300 
4日後 一 一 5.5 7.5 7.0 5.0 一a. O'官m伽棚m
7 " 12.5 155 8.0 7.0 一 一 一第530系
8心 18.0 10 " 土 22.5 10.0 10.0 土
4日後 一 一 5.0 7.0 65 土
同 .上
7.~ マ" 一 土 11.0 ]5.0 7.5 55 第10却系
10 " ー 7.0 16.0 21.5 9.5 8.5 6.5 
4日後 一 一 5.0 ~.O 5.0 5.0 一同 上
7 " 一 5.0 11.0 13.5 '1.0 7.0 4.0 第1田8系
10 " + 7.0 15.0 19.0 8.0 8.0 4.5 
4日後 一 一 4.0 7.0 14.0 16.5 17.0 a.回同IIIOnium
7 " 一 一 10.0 16.5 2M 28.5 29.0 第l田5系
10 " 一 4-0 165 部.0 38.5 42.5 42.5 
4日後 一 一 6.0 9.0 13-0 15.5 14.5 同 上
7 " 一 一 13.0 19.5 28.0 28.5 27.5 第H136系
10 " 一 4.0 23.0 認5 46.0 47.5 42.0 
4日後 一 一 4.0 8.0 19.0 泊同 上
33.0 35.0 I 39.0 7 " 一 一 10心 18.0 第1田7系
10 " 一 一 17.0 35.0 55.0 55.5 1 56.0 
???????????????????








































4.51 9.01 11.01 16.01 18.51 19.01 16.51 15.0 4日後
6.0 9 51 16.01 23.01 28.01 32.51お.0128.51 26.5 7" 同上第1036系
九
入
9.5 14.01 22.51 32.01 38.51 45.01 45.51 38.51お.0
一一一
4日後 | ー 14.51 8.01 15.01 18.01 23町27.0121・5120・司 + 
同上第1037系 17" 1 一 17.51 ]5.01 26.51 34・同 43.0:46.01 37.01 3.町13.0
























病菌第530，第1035及第1080系菌を示し、 A1035. A 1036及
















































































































5度 1080 1036 
1038 薗叢~ 1037 
530 






20度 1080 1036 共に同左
1038 1037 
5a )共に無色胞字形成あり 1035 24度 10.印 1036 
1038 菌続、，t管墜に回る 1偲F
日0
)共歯叢に無は薄色、し集中酬なし 1035 1|lJ}共に閣無議色回、集肥厚中薗し菌帯条なし2'l~ 101i狗 lω6 但管し l主 総は
1038 1037 援にる
5l:l )小a延琢滞肢不良の舗を生ずるも 1促15)胞共子t之多無色し 気中麟なL30度 10go 1036 
政潤 1037 
530 エ036
笛E重 Z旬。 I03el 上
1038 1037 
500 1回5
351t 1αlO 1回6 上
1038 1回7
S調。 1035 
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5度 10廃 15度 20度
Ij、奈の震予事温度
寅歎 |歩合 貨敏 |歩合|賞数 |歩合 貨数|歩合
e. grami'fl.民国3系 26:87 29.!t 32-': 96 3-3 27:76 35.5 14 :64 21.9 
108011 31~ fIl 35.7 38:82 46.4 羽 :82 39.0 17:93 
: 103811 37:101 36.6 31 :95 32.3 24" :89 37.0 16:田 1&2 -
，(，~ r=e刑 1{)351 0: 89 。。:96 。0:押 。。:67 。
103611 0:1∞ 。0:88 。。:79 。。:π 。








































































































1_5度 |10度 | 時 |20度 |小型寄の愛育温度
|質数歩合賞数 |歩合賞 敏 |歩合貨数l歩合
。… 1l|第 530系 40/146I 27.4 ， 46/127 36.2 6/33 18.2 
第1佃O系 6町179I 38・5I 43/138 31.2 24/85 35.4 7/40 17.5 
第1038系 62/147 42.2 82/1al 48.2 一
平均 171/472 36.2 171/395 43.2 I 69/199 34.7 一
第1035系 4/172i 23 I 10/147 6.8 8/137 5.8 一
第1036系 6/143I 4.2! 14/141 9.9 4/129 3.1 0/48 。
第1偲7系 4/141 却 I7/139 5.0 3/85 3.5 一







































小安保斑病菌(a eph :1108 porium gramineum)とケハロスポリウム・アク
レモュウム菌(a '. acremoniunけとの小委苗に劃する病康性(昭和12ー 13年〉
5 度 1 0 度 I~度 20度
小委の澄芽温度
賞数 |歩合 賞数|歩合資数 |歩合
一一一『
貸敏 |歩合
。・刷物制自m 0:7 。05/9 。2:8 第1035系 25.0 I 1:7 I 85:6
" ，10::6 " 1:8 1.35 1:8 12.5 1:9 11.1 I 0: 8 。
" ，1037" 1: 10 25.0 3:17 。
C・grα.mi.第切断53m0系 一 15115 100 一 一 一
" "773 " 一 一 7:9 77.8 一 一 一
" ，795 " 一 ー 12: 12 100 一 一
" ，796 " 一 一 16: 16 1∞ 一 一 一
" "801 " 一 一 9:9 1∞ 一 一 一
" ，1038 " 一 13: 13 1∞ 一 一 一
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第 19 圃 . ? ?
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第 七 園
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第一七岡
